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IN M E M O R I A M 
Frances A. Yates 
Dame Frances Yates, una de les principals especialistes de la historia in-
tel.lectual de 1'edat mitjana i del renaixement, va morir el 29 de setembre de 
1981. A pesar d 'haver tingut una formaci6 essencialment britanica, en virtut 
de la diversitat de les seves inquietuts i aptituts era una ciutadana del mon sen-
cer. Les seves publicacions abracen miiltiples aspectes de 1'Europa continental 
des de 1'Espanya de Ramon Llull fins a la Praga de Rodolf II, tal vegada cen-
trades en Pimpacte de la cultura italiana en la vida intel.lectual de Franca i 
Anglaterra als segles XVI i XVII. 
Frances Amelia Yates va neixer el 28 de novembre de 1899. La seva pri-
mera formacio va correr principalment a carrec de membres de la seva fami-
lia, gent amb una dotacio intel.lectual poc comuna. Va completar els seus es-
tudis a la Universitat de Londres, on es va licenciar amb un B.A. en frances i 
una licenciatura subsidiaria en angles Pany 1923, i amb un M.A. en frances 
tres anys mes tard. La seva carrera es va iniciar amb tranquils estudis perso-
nals d'investigaci6 a casa seva i al Museu Britanic. No va assolir la seva prime-
ra posicio academica fins passats els quarante anys. Durant aquesta primera 
etapa de la seva carrera va publicar una serie d'articles notables i dos llibres 
importants: John Florio. The Life of an Italian in Shakespeare's England 
(Cambridge, 1934), i dos anys mes tard A Study of Love's Labour's Lost 
(Cambridge, 1936). Les seves investigacions sobre Florio — el primer traduc-
tor al angles dels Essais de Montaigne i el primer en produir un diccionari 
angles-italia — Phavien conduida mentrestant a estudiar Giordano Bruno, 
que, amb Shakespeare i John Dee, havia de romandre al centre dels seus inte-
ressos tota la resta de la seva vida. Bruno, durant la seva estada tan fructifera 
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a Anglaterra (1583-5), havia estat intimament Uigat amb Florio i el seu cerele 
intel.lectual cTemigrats italians. Al moment cTesclatar la segona guerra mun-
dial, Dame Frances ja havia escrit diversos articles sobre Bruno, articles que 
constituirien els fonaments del seu estudi posterior mes complet. 
Va esser durant aquests anys que va establir contacte amb el Warburg 
Institute que acabava d'instal.lar-se a Londres, exiliat de la "nova Alemania" 
de Hitler. Un institut privat durant els seus primers deu anys de re-naixement 
londinenc, va servir de lloc de reuni6 no tan sols per a refugiats del continent, 
sino tambe pels pocs investigadors anglesos que compartien 1'ampla visi6 de la 
histdria de Yates. Dame Frances va esser una de les primeres col.laboradores 
del nou Journal of the Warburg Institute (iniciat en 1937), i va continuar pu-
blicant articles importants a volums subsegiients. Abans de prendre una posi-
cio permanent al Warburg Institute, va col.laborar assiduament a les tasques 
editorials del Journal. En 1944 el Warburg Institute va entrar a formar part de 
la Universitat de Londres, i al mateix any hi fou nomenada catedratica. Men-
trestant les seves pr6pies investigacions seguiren, no tan sols sobre Bruno, sin6 
tambe sobre temes nous com els de les processons ceremonials i sobre l'art de 
memoria. Ran d'aquestes investigacions, va publicar The French Academies 
of the Sixteenth Century (Londres, 1974), encara una de les seves realitzacions 
mes notables, i The Valois Tapestries (Londres, 1959), del qual la necrologia 
del Times de Londres va dir que era " d ' u n a lectura tan apassionant com la 
d 'una novel.la policiaca". 
Fou tambe durant aquests anys que va publicar els seus dos articles revo-
iucionaris sobre l 'Art de Ramon Llull al Journal of the Warburg Institute 
(1954, 1962). Abans de l 'aparici6 d'aquests treballs seus, la investigacio 
lul.liana s'havia concentrat en un aspecte molt obvi de l 'Art: el seu intent de 
relacionar tots els camps de coneixement huma amb una serie de predicats di-
vins considerats com a base de 1'estructura anal6gica del cosmos. Yates va po-
der demostrar que les operacions de l 'Art estaven modelades sobre les tecni-
ques de la medicina astrol6gica medieval, en les quals ell i els seus contempo-
ranis veien les operacions fonamentals de la naturalesa. 
Amb la publicaci6 de Giordano Bruno and the Hermetic Tradition (Lon-
dres, 1964; traduccio italiana, Bari, 1969), Frances Yates va comencar a esser co-
neguda d'un piiblic mes ample. Llavors durant la decada segiient ella va publicar 
tres altres obres que li van reportar una fama internacional: The Art of Memory 
(Londres, 1966; traduccio italiana, Tori, 1972; traduccio castellana, Madrid, 
1974; traduccio polaca, Vars6via, 1977), Theatre of the World (Londres, 1969), i 
The Rocicrucian Enlightenment (Londres, 1972; traduccio alemanya, Stuttgart, 
1975; traduccio francesa, Paris, 1978). Al mateix temps va publicar una serie 
d'assaigs i ressenyes (quakun de llarg i provocatiu) que van contribuir a fer-la una 
de les historiadores del renaixement mes destacades, un fet oportunament recone-
gut quan fou distinguida amb el de Dame de 1'Imperi Britanic en 1977. 
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Durant la darrera decada de la seva vida, a pesar d'haver-se retirada de la 
vida academica, Frances Yates va seguir estudiant, escrivint i donant confe-
rencies, faltant poques vegades a la seva cita dels dijous al Warburg, on venia 
a fi de consultar amb col.legues, investigadors mes joves, estudiants princi-
piants i una varietat de visitants de tot el mon. Entre els llibres que va publicar 
durant aquesta epoca, destacariem Astraea. The Imperial Theme in the Six-
teenth Century (Londres, 1975; traduccio italiana, T o n , 1978), que incorpora 
una serie de monografies anteriors en un volum important i influent. 
Els estudiosos de la tradici6 lul.liana tambe estaran contents de saber que 
una col.leccio dels seus articles sobre Ramon Llull ara esta en premsa. La sen-
yoreta Yates havia empres 1'estudi del lul.lisme com a un dels tres fils — con-
juntament amb 1'hermetisme i la nemotecnica — entreteixits a la personalitat 
complexa de Giordano Bruno. Havia planejat un llibre sobre Bruno i la tradi-
cio lul.liana com a company del seu llibre sobre Bruno i la tradicio hermetica i 
que ens hagues donat el fruit de les seves observacions sempre perspicaces so-
bre la hist6ria d'aquestes tres tradicions des de 1'edat mitjana, a traves del re-
naixement, fins a la linia divisbria de Descartes i el segle desset. 
Evaluar la contribucio de Frances Yates a la republica de les lletres no es 
enpresa facil. Ella va veure el seu paper com el de rompre les barreres artifi-
cials del m6n academic modern a fi d 'arr ibar a desxifrar 1'estructura real del 
pensament del renaixement.Malgrat haver dedicat la seva vida mes a estudiar i 
a escriure que a congressos i comites internacionals, va donar moltes confe-
rencies, principalment a Nord America i Italia, on 1'originalitat de les seves 
idees fou mes acceptable que a la seva Anglaterra natal . El gran exit popular 
de que va gaudir durant els darrers quinze anys de la seva vida es basava pri-
mordialment sobre els seus indubtables merits literaris. Les seves obres histo-
riques es podien llegir gairebe com a novel.les. La seva germana major fou no-
vel.lista, i Frances havia heredat els mateixos dons. A mes a mes, va triar te-
mes intrinsecament emocionants per a tractar: la carrera tormentosa de Gior-
dano Bruno, la vida encara mes excentrica de John Dee, la cort gairebe fantas-
tica de Rodolf II on no tan sols Dee i Bruno, sin6 tambe Kepler, Tycho Brahe i 
altres esperits afins es podien expressar lliurament. Tant si hom s'interessa per 
les arcanes i desconcertants interpretacions renaixentistes del Corpus Hermeti-
cum, com si no , encara pot fruir de la narraci6 irresistible. 
Tampoc es pot dubtar que una gran part de 1'exit de la Senyoreta Yates 
fou deguda al gran increment d'interes per l 'ocultisme i 1'astrologia a finals 
del anys seixanta. Els seus llibres han proporcionat a moltes ments joves el seu 
primer contacte amb conceptes tan estrafalaris com 1'hermetisme, i frequente-
ment la prengueren com a una autentica aliada en el seu afany de trobar un ca-
mi facil de virtut i coneixement. Mentres que el seu Giordano Bruno esta reple 
de referencies a originals grecs, llatins i italians del pseudo-Hermes, de Ficino, 
de Pico i de Bruno, molts dels seus seguidors auto-proclamats son ignorants 
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de la seva immersio en els texts. Per6 els seus metodes han obligat els investi-
gadors seriosos a submergir-se e.n la mar de fonts primaries, i a ran de les seves 
investigacions comencam a tenir una major comprensio del paper de la magia, 
1'astrologia i 1'ocultisme en el desenvolupament de les idees cientifiques. 
Una part de 1'exit de les obres de Frances Yates, com tambe molta de la 
seva importancia per a 1'historiador, ve de com ella prenia subcorrents amaga-
des i gairebe obligades del passat i habilment demostrava la seva centralitat. 
Ella no s'interessava tant pels sistemes mes convencionals de l'edat mitjana o 
del renaixement, com 1'aristotelisme o 1'estoicisme. Si a vegades el seu entu-
siasme li va fer donar per ventura massa emfasi a corrents menors de pensa-
ment, al mateix temps va desembolicar els misteris de moltes de figures obscu-
res. Una de les seves tecniques mes persuasives fou la d'analitzar conceptes in-
tel.lectuals a un nivell gairebe personal, mostrant la interaccio d'individus i de 
grups en la hist6ria intel.lectual. Per a ella, el contacte personal fou una clau 
per a la comprensio de les realitzacions intel.lectuals del passat. El mon que 
ella va reconstruir no fou el camp impassible de la historia tradicional de la fi-
losofia, ni tampoc la construccio buida d'idees de 1'historiador social; i encara 
menys consistia en 1'analisi estilistica intrincada queignora conceptes i contin-
gut, tan frequent en la tradicio d'histdria literaria dins la qual ella s'havia for-
mat. Va intentar reconstruir la histdria en els seus propis termes.sense recdrrer 
a la psicoanalisi, a 1'ahalisi linguistica, ni a altres metodes actuals per a reduir 
la histdria a la no-hist6ria. Ella es veia mes com a una persona que anava 
obrint nous camps d'investigacio, que no una que produiria un llibre definitiu 
sobre un camp clarament definit d 'estudi. Per a ella, la historia era un proces 
sempre en marxa, on noves investigacions i noves visions anaven proporcio-
nant una comprensio sempre mes extensa. 
Frances Yates fou una de les historiadores mes eminents de la seva gene-
racio, a mes d'esser una dels mes apassionants. Malgrat que el seu exit ha tar-
dat molts d 'anys en arribar, ella a la fi va conseguir el reconeixement i els ho-
nors que li eren deguts. Bastants dels seus llibres es seguiran llegint durant ge-
neracions. La seva carrera es per ventura millor resumida en les seves pr6pies 
paraules en acceptar el Premi Galileo Galilei (1978): 
. . .A pesar d'haver viscut tots aquests anys a Anglaterra i a 
la mateixa casa, som — a traves del Warburg Institute — 
una ciutadana del mon. Amb les meves capacitats limitades, 
sempre he treballat tot lo que he pogut per un major enleni-
ment europeu. 
Aixi va fer seu un ideal amb el qual Ramon Llull hagues estat enterament 
d 'acord. 
Charles Schmiit 
